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Family Day dalam Ran gka Dies Natalis ke 64 
Fakultas Pcrtanian Univcrsi 
Bapak/ !bu , Dosen, Tendik, OW, Mahasiswa, CS 
di 
Tempat 
Dengan ho rrnat, 
27 November 20 18 
Mengundang Bapak/ Ibu/ Sdr/i untuk menghadiri Acara Family Day Fakultas Pertanian 
Universitas Andalas dalam rangka Dies Natalis ke 64 pada : 





Sabtu / 1 Desember 2018 
6.30 - 11 .00 
Lapangan Park ir Fakultas Pertanian 
Olah Raga 
I . 7.00 - 8.00 Jalan Santai 
2. 8.00 - I 0.00 Lomba Senam 
3. I 0.00 - 11 .00 Door Prize dan Pembahagian Hadiah 
Untuk lomba senam ada dua kategori , yaitu lomba per orangan dan lomba per group (3 atau 
4 Orang) ( Dosen, Tendik, Mahasiswa, DW, dan CS ). Diharapkan semua partisipasi dari 
se luruh Civi tas Akademika Fakultas Pertanian untuk memeriahkan acara Family Day kita. 
T urut Mengundang 
Ketua Dies Natali s, 
~ ·c 
Dr.~~'--a-tr-ia-, -MP 
Nip. l9650930 199510 100 1 
Ir. Okta 111da, Mp 
Nip. 1968 1007 1993032003 
